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PRESENTACIÓN 
• Con motivo de cumplirse 50 años de creación de la Universidad 
Ricardo Palma, se presenta en cifras, gráficos e imágenes, los 
principales logros obtenidos, destacando los años 2016 al 2019, años 
de plena vigencia del Vicerrectorado de Investigación de la URP. 
 
• Surco, 12 de diciembre del 2019 
 
Héctor Hugo Sánchez Carlessi 
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DOCUMENTOS NORMATIVOS GENERADOS 
• REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y  FUNCIONES DEL VRI 
• REGLAMENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, URP. 
• REGLAMENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN. 
• POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
Aprobados y con informe final 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2016 2017 2018 2019
APROBADOS 49 62 58 31
CON INFORME FINAL 36 43 20
ARTÍCULOS ACADÉMICOS PRESENTADOS AL VRI 
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Profesores por Facultades 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II TOTAL
Arquitectura 11 14 20 12 4 8 69
Ingeniería 1 2 27 9 6 3 48
Ciencias Económicas y Empresariales 9 3 35 10 5 1 63
Humanidades y  Lenguas Modernas 14 5 9 5 5 1 39
Psicología 3 4 7 5 0 0 19
Ciencias Biológicas 0 1 7 0 1 1 10
Medicina Humana 15 10 6 9 1 12 53
Derecho y Ciencia Política-Rectorado 2 2 1 1 0 0 6
Programa de Estudios Básicos 1 8 15 10 3 0 37
Vicerrectorado de Investigación 0 0 0 0 1 0 1
Total 56 46 127 61 26 26 345
Articulos Académicos de Docentes 2017-2019
 











Artículos Académicos Docentes URP 2017-2019 
Arquitectura Ingeniería
Ciencias Económicas y Empresariales Humanidades y  Lenguas Modernas
Psicología Ciencias Biológicas
Medicina Humana Derecho y Ciencia Política-Rectorado
Programa de Estudios Básicos Vicerrectorado de Investigación












Docentes investigadores registrados según 
Área de Conocimiento, Año 2016 





















Docentes Investigadores según Área de Conocimiento 2016 
Ciencias Médicas y de la Salud Ciencias Naturales Ciencias Sociales
Humanidades Ingenieria y Tecnología
10 
Docentes investigadores registrados según 
Área de Conocimiento, Año 2017 
Areas de 
Conocimiento Total 2017 
Ciencias 
Médicas y de 














Docentes Investigadores según Área de Conocimiento 
2017 
Ciencias Médicas y de la Salud Ciencias Naturales Ciencias Sociales
Humanidades Ingenieria y Tecnología
11 
Docentes investigadores registrados según 





















Docentes Investigadores según Área de Conocimiento 
2018 
Ciencias Médicas y de la Salud Ciencias Naturales Ciencias Sociales
Humanidades Ingenieria y Tecnología
12 
Docentes investigadores registrados según 
Área de Conocimiento, Año 2019 
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Profesores URP inscritos en Dina y Regina 
(RENACYT) años 2019 
DOCENTES INSCRITOS Año 
2019 
EN DINA 330  
EN REGINA URP Y OTRA 
UNIVERSIDAD 
  32  
SOLO URP   14 
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Investigadores URP calificados en REGINA 
53 Investigadores URP calificados en REGINA: 
• 14 investigador en el grupo "Carlos Monge" 
• 39 investigador en el grupo "María Rostworowski" 
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PUBLICACIONES: Cuadernos de Investigación, 
libros, Boletines, Fascículos 
 
PUBLICACIONES CIURP-VRI 2016 2017 2018 2019 
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN   -- 03 03 02 
BOLETINES      03  03  02 
LIBROS Y TEXTOS   01 01 03 02 
FASCÍCULOS     02  02  02  01 
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Artículos de investigación y ensayos 2018-I 
Profesores por Facultades N 
Arquitectura 20 
Ingeniería 27 
Ciencias Económicas y Empresariales 35 
Humanidades y  Lenguas Modernas 9 
Psicología 7 
Ciencias Biológicas 7 
Medicina Humana 6 
Derecho y Ciencia Política 1 
Programa de Estudios Básicos 15 
Total 127 
135 profesores registrados 
TOTAL DE PROFESORES A TIEMPO COMPLETO EN LA URP  2018-I : 323 
PORCENTAJE DE PROFESORES A TC QUE HAN PRESENTADO ARTÍCULO:   41.79% 
17 
ARTICULOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSAYOS 2018-I 
 
Artículos de investigación en Repositorio 
18 




EN VRI 127 
EN REPOSITORIO INSTITUCIONAL 110 
TOTAL PROFESORES QUE PRESENTARON 
ARTÍCULOS 
135 
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Publicaciones URP en SCOPUS 
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Publicaciones en SCOPUS por Universidad (Lima - Perú) 
Ord. UNIVERSIDAD Documentos Afiliados Ciudad Pais 
1  Universidad Peruana Cayetano Heredia 5,166 Lima      Peru 
2  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 4,722 Lima Peru 
3 Pontificia Universidad Catolica del Peru 3,422 Lima Peru 
4  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 1,181 Lima Peru 
5  Universidad Nacional Agraria La Molina 920 Lima Peru 
6  Universidad Nacional de Ingenieria, Lima 875 Lima Peru 
7 Universidad de San Martín de Porres 678 Lima Peru 
8  Universidad Cientifica del Sur 526 Lima Peru 
9 Universidad del Pacífico 392 Lima Peru 
10 Universidad Ricardo Palma 305 Lima Peru 
11 Universidad San Ignacio de Loyola 282 Lima Peru 
29 Universidad de Ciencias y Humanidades 261 Lima Peru 
12 Universidad Nacional Federico Villarreal 247 Lima Peru 
13 Universidad ESAN 228 Lima Peru 
14 Universidad de Ingenieria y Tecnologia - UTEC 228 Lima Peru 
15 Universidad de Lima 180 Lima Peru 
16 Universidad Privada San Juan Bautista 52 Lima Peru 
17 Universidad Peruana Unión 47 Lima Peru 
18 Universidad Alas Peruanas 44 Lima Peru 
19 Universidad Tecnológica del Perú 36 Lima Peru 
20 Universidad Católica Sedes Sapientiae 27 Lima Peru 
21 Universidad Nacional Tecnológica De Lima Sur 27 Lima Peru 
22 Universidad Inca Garcilaso de la Vega 26 Lima Peru 
23 Universidad Norbert Wiener 26 Lima Peru 
24 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 22 Lima Peru 
33 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 22 Huacho Peru 
27 Universidad Autónoma del Perú 21 Lima Peru 
25 Universidad Antonio Ruiz de Montoya 15 Lima Peru 
26 Universidad Femenina del Sagrado Corazón 7 Lima Peru 
28 Universidad de Ciencias y Artes de América Latina 0 Lima Peru 
30 Universidad Jaime Bausate y Meza 0 Lima Peru 
31 Universidad Le Cordon Bleu 0 Lima Peru 
32 Universidad Marcelino Champagnat 0 Lima Peru 
34 Universidad Peruana de Arte Orval 0 Lima Peru 
35 Universidad Peruana de Ciencias e Informática 0 Lima Peru 
36 Universidad Peruana de Integración Global 0 Lima Peru 
38 Universidad Peruana de las Américas 0 Lima Peru 
39 Universidad Peruana Simón Bolivar 0 Lima Peru 
40 Universidad Privada Juan Pablo II 0 Lima Peru 
41 Universidad Privada Sergio Bernales 0 Lima Peru 
42 Universidad Privada Telesup UPT 0 Lima Peru 
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2017-I 2017-II 2018-I 2018-II TOTAL 
Arquitectura 11 14 20 12 57 
Ingeniería 1 2 27 9 39 
Ciencias Económicas y 
Empresariales 
9 3 35 10 
57 
Humanidades y  Lenguas 
Modernas 
14 5 9 5 
33 
Psicología 3 4 7 5 19 
Ciencias Biológicas 0 1 7 0 8 
Medicina Humana 15 10 6 9 40 
Derecho y Ciencia 
Política-Rectorado 
2 2 1 1 
6 
Programa de Estudios 
Básicos 
1 8 15 10 
34 
Total 56 46 127 61 293 
57 
39 









Ciencias Económicas y Empresariales




Derecho y Ciencia Política-Rectorado
25 
Apoyo a eventos nacionales e  
internacionales 
26 
APOYO ECONÓMICO 2016-2019 
2016 
Docentes S/ 61.380,88 73% 
Estudiantes S/ 22.789,00 27% 










                           2017 
Docentes S/ 71.902,88 71% 
Estudiantes S/ 29.659,31 29% 









Docentes Estudiantes 27 
2018 
Docentes S/ 99.975,00 63% 
Estudiante
s 
S/ 57.615,00 37% 
TOTAL S/ 157.590,00 
100%  







Docentes S/ 73,605.44 49% 
Estudiantes S/ 77,444.04 51% 
TOTAL S/ 151,049.48 100% 
2019   
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INCENTIVOS  A DOCENTES CON A.C.U. POR PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS A WOS o SCOPUS, 2019 
29 
CAPACITACIONES REALIZADAS 
CAPACITACIONES 2016 2017 2018 2019 
COMO REDACTAR ARTICULOS DE 
INVESTIGACION 
     1  1 
CURSO: METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 
 1  1     
TALLER: TECNICAS DE 
PROCESAMIENTO DATOS 
    1    
30 
JORNADAS DE INVESTIGACION 
• I JORNADA DE INVESTIGACION:  OCTUBRE 2016 
 
• II JORNADA DE INVESTIGACION : OCTUBRE 2017 
 




I CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACION UNIVERSITARIA 








Ponencias temas libres 60 
Mesas Institucionales 12 
Mesas Redondas 01 
Posters  33 
Asistentes 560 
Meta propuesta 500 
PUBLICACIONES 
 
• Boletín 01: Proyecto y Reglamento 
• Libro de Resúmenes de 
conferencias y ponencias, 
• Programa del Congreso 
• Memoria del Congreso (en proceso) 
32 
GASTO E INVERSION EN INVESTIGACIÓN  
 
GASTO E INVERSION EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, I + D (2) 
Años (1) 
Total 
2016 2017 2018 
01 
GASTO E INVERSION EN  
I+ D 
  (01)=(02)+(12) 2’915885 3’034812 2’325943 8’276640 
02 Gastos en remuneraciones y otros gastos (3) (02)=(03)+ (07) 2915885 3034812 2325943 8276640 
03 Gastos en remuneraciones  
(03)=(04)+ (05)+ 
(06) 
2382971 2508061 1931712 6822744 
04 Investigadores y/o Docentes investigadores 2107229 2257026 1671794 6036048 
05 Técnicos y personal de asimilado (4)   275742 251035 S/ 259.918 786695 
06 Otro personal de apoyo     0     0 
07 Otros gastos   (07)=(08)al (11) 532914 526751 394231 1453896 
08 Honorarios pagados a consultores externos in situ         
09 Alquiler de bienes inmuebles (5)           
10 Compras de otros servicios (6)   105798 111695 84934 302427 
11 Compra de materiales (7)   427116 415056 309297 1151469 
33 
2016 2017 2018 Total
01 Total (01) = (02) al (07) 2915886 3034812 2325944 8276642
02 Ingenieria y Tecnología 331626 402994 335674 1070295
03 Ciencia Sociales 527940 919024 764404 2211368
04 Ciencias Naturales 484966 375473 441912 1302351
05 Ciencias Médicas y de la salud 781089 580029 352147 1713265
06 Ciencias AgrÍcolas 0 0
07 Humanidades 790264 757293 431806 1979364
B. GASTO E INVERSIÓN EN I+D SEGÚN ÁREA DE CONOCIMIENTO, 2016-2018 (Soles)
Áreas de conocimiento (9)
34 
 2016 2017 2018 Total
01 Total (01) = (02) al (04) 2915886 3034812 2325944 8276641
02 En Investigación Básica (13) 1416802 1662979 1630885 4710666
03 En Investigación Aplicada (14) 754726 895311 330145 1980181
04 En Desarrollo Tecnológico (15) 744357 476522 364914 1585794
D. GASTO CORRIENTE EN I+D SEGÚN TIPO DE INVESTIGACIÓN, 2016-2018 (Soles)
Tipo de Investigación
35 
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Tesis URP en el Repositorio Institucional 
(Pregrado) 
 
  Total Facultad Tesis 
Pregrado 1809 
Facultad de Arquitectura  193 
Facultad de Ciencias Biológicas  138 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  147 
Facultad de Derecho y Ciencia Política  15 
Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas  7 
Facultad de Ingeniería  506 
Facultad de Medicina Humana  725 
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TESIS POSGRADO Nº 
Tesis de Maestría 190 
Tesis de Doctorado  03 
• Guía abreviada de estilos de redacción APA. William Torres A. 
• Guía resumida para publicar artículos de investigación en revista 
indizada.  Arnaldo Sánchez B. 
• El ensayo académico y el artículo científico en las revistas de 
investigación  con indexación internacional.  Saby Lazarte O. 
• El artículo científico en revistas médicas de investigación 
internacional.  Jhony De la Cruz. 
• El modelo de informe final de investigación. Patricia Matos R. 
• Guía para el uso práctico del programa estadístico SPSS en 
investigación. Andrés Núñez V. 
 
Otras Publicaciones internas 
38 
REVISTAS INDEXADAS Y EN PROCESO 
• Revista de la Facultad de Medicina Humana (Latindex, Scielo). 
• Ilapa. Revista del Instituto de Investigaciones Museológicas y 
Artísticas. (Latindex). 
• Revista de la Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas. 
• Aula Palma. Revista del Instituto Ricardo Palma. (Latindex). 
• Tradición. Revista del Rectorado de la URP. (Latindex). 
• Scientia. Revista del CIURP-VRI (en proceso). 
39 
CUADERNOS DE INVESTIGACION 2017 
40 
Nº 01 Nº 02 Nº 03 
CUADERNOS DE INVESTIGACION 2018 
41 
Nº 04 Nº 05 Nº 06 
CUADERNO DE INVESTIGACIÓN 2019 
42 




















I CONGRESO DE INVESTIGACIÓN 
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